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XXI. PTERIDACEAE
1. Soros que cubren totalmente la superficie inferior o que nacen a lo largo de los ner-
vios ...................................................................................................................................................... 2
2. Soros que cubren totalmente la superficie inferior de las pinnas fértiles .....................
............................................................................................................................. 1. Acrostichum
2. Soros que nacen a lo largo de los nervios......................................................................... 3
3. Hojas con la superficie inferior cubierta de un polvo anaranjado, amarillento o
blanco........................................................................................................ 8. Pityrogramma
3. Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ....................................................... 4
4. Pinnas oblongo-caudadas, denticuladas; rizoma reptante ... 6. Coniogramme
4. Pinnas ni caudadas ni denticuladas; rizoma erecto .............................................. 5
5. Segmentos de la hoja fértil obovados-cuneados ................... 4. Anogramma
5. Segmentos de la hoja fértil estrechamente lineares ...........................................
........................................................................... Ceratopteris [C. cornuta (Cam)]
1. Soros marginales o submarginales.......................................................................................... 6
6. Hoja con la superficie inferior cubierta por un indumento blanquecino.......................
............................................................................................................................... 5. Cheilanthes
6. Hoja sin indumento blanquecino ........................................................................................ 7
7. Soros que nacen en la superficie inferior de los falsos indusios membránaceos y
reflejos situados en el borde de las pínnulas ............................................. 2. Adiantum
7. Soros que nacen en la superficie inferior de las pínnulas, cerca del margen y
generalmente cubiertos por éste ........................................................................................ 8
8. Soros con paráfisis......................................................................................... 9. Pteris
8. Soros sin paráfisis ........................................................................................................ 9
9. Hojas 1-2 veces divididas; rizoma corto, generalmente suberecto, con las
hojas agrupadas .......................................................................................... 7. Pellaea
9. Hojas 3-4 veces divididas; rizoma reptante con las hojas espaciadas ............
.................................................................................................................. 3. Afropteris
1. Acrostichum L.
1. A. aureum L., Sp. Pl.: 1069 (1753)
Tipo: “Habitat in Jamaicae, Dominicae humentibus” (BM-
Herb. Clifford: 475, Acrostichum 1) [Jarvis (2007: 258)]
Descripción: Benl (1988: 22); Tardieu-Blot (1964a: 130)
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XXI. PTERIDACEAE
1. Acrostichum
Iconografía: fig. 182
Bordes de manglar y zonas pantanosas, en zonas poco som-
breadas; 0-100 m. Pantropical; en África desde Senegal
hasta Sudáfrica. Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: Malabo, aeroporto, estrada km 6, margens do rio Mopobill,
Carvalho 2748 (MA-418055); entre Malabo y el aeropuerto, km 6, Fernández
Casas 11242 (MA-555971). BIOKO SUR: Luba, playa de Arenas Blancas, Fer-
nández Casas 10454 (MA-555976). LITORAL: Bata, desembocadura del río
Ecucu, Carvalho 5163 (MA-599480); cortina litoral de río Benito [Wele],
Guinea 916 (MA-389222), Guinea 918 (MA-389223), Guinea 925 (MA-
389225), Guinea 927 (MA-186689), Guinea 977 (MA-389224), Guinea 1045
(MA-186690); desembocadura del río Campo, Pérez Viso 2173 (MA-643151).
2. Adiantum L.
1. Hojas 1 vez divididas .................................................................................................................. 2
2. Raquis peloso ............................................................................................ A. confine (Cam)
2. Raquis glabro .......................................................................................................................... 3
3. Pinnas subsésiles................................................................... A. schweinfurthii (Cam)
3. Pinnas con peciólulos manifiestos................................................................................. 4
4. Raquis y peciólulos alados ................................................................ 1. A. mettenii
4. Raquis y peciólulos no alados..................................................... 2. A. philippense
1. Hojas 2-4 veces divididas........................................................................................................... 5
5. Hoja dicotómicamente dividida.............................................................. A. oatesii (Cam)
5. Hoja pinnadamente dividida ................................................................................................ 6
6. Hojas 2 veces divididas............................................................................... 4. A. vogelii
6. Hojas 3 veces divididas .................................................................................................... 7
7. Soros alargados o lunulados; pínnulas caducas.............................. 3. A. poiretii
7. Soros suborbiculares; pínnulas persistentes ........................ A. raddianum (ST)
1. A. mettenii Kuhn in Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 1: 338 (1881)
Tipo: Angola. Welwitsch 150 (K) [Schelpe (1969: 53)]
Descripción: Schelpe (1970: 110)
Iconografía: fig. 183
Rocas, en zonas forestales; 0-300 m. Asia y África tropical
(desde Ghana a Mozambique), Madagascar e islas Mascare-
ñas. Annobón (Sobrinho, 1953: 178).
Observaciones.—Esta especie ha sido citada de Annobón
(lago A Pot, Newton s.n., LISU) [Sobrinho, 1953: 178].
Desafortunadamente no hemos podido localizar dicho
ejemplar en LISU.
2. A. philippense L., Sp. Pl.: 1094 (1753)
Tipo: “Habitat in Philippinis”, Adiantum Philippense, folio
rotundo laciniato in Petiver, Gazophyl. Nat., 8, tab. 4, fig. 4
(1702), [Jarvis (2007: 263)]
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Descripción: Benl (1980: 26); Tardieu-Blot (1964a: 143)
Iconografía: fig. 184
Rocas húmedas y sobre cenizas volcánicas, zonas cultivadas
y muros; 0-1200 m. Pantropical; en África tropical y sub-
tropical, desde Senegal hasta Sudáfrica. Bioko.
BIOKO NORTE: Malabo, aeroporto, estrada km 6, patio Casa Joana, Car-
valho 2082 (MA-419392); camino de Riaba, junto al puente de Cope, Fer-
nández Casas & al. 10231 (MA-419809). BIOKO SUR: Luba, Batete, estrada
km 4, Carvalho 2294 (MA-424252); Malabo, Riaba, kms. 37-38, Carvalho
3906 (MA-556066).
3. A. poiretiiWikstr. in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. 1825: 443 (1826)
Tipo: Reino Unido. Tristan da Cunha. Thouars s.n. (P-JU-
1427) [Schelpe (1969: 56)]
Descripción: Tardieu-Blot (1964a: 148); Benl (1980: 27)
Iconografía: fig. 185
Zonas secas y ± sombreadas; 1600-2500 m. Pantropical; en
África, desde Nigeria hasta Sudáfrica. Bioko.
BIOKO NORTE: carretera del pico Basilé, km 12, Carvalho 2266 (MA-
556085); carretera del pico Basilé, km 18-19, nacimiento del río Cope, Car-
valho 3689 (MA-556072).
4. A. vogeliiMett. ex Keyserl. in Mem. Acad. St. Petersb. 22(2): 8, 31 (1875)
Tipo: Guinea Ecuatorial. Fernando Po [Bioko], Vogel s.n.
(B, K) [Schelpe (1969: 55)]
Descripción: Benl (1980: 26); Tardieu-Blot (1964a: 147)
Iconografía: fig. 186
Bosques secundarios; 0-1000 m. África tropical, desde
Senegal hasta Angola. Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: Malabo-aeropuerto, km 6, Carvalho 2029 (MA-556091).
LITORAL: Bata-Bicomo, margens do río Ecucu, Carvalho 4818 (MA-
597740).
3. Afropteris Alston
1. A. repens (C. Chr.) Alston in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 30: 5 (1956)
Pteris repens C. Chr., Index Filic.: 606 (1906)
Pteris nitida sensu Mett. ex Kuhn, Filic. Afr.: 86 (1868)
Tipo: Gabón. Mann 1047 (BM, K) [Schelpe (1969: 67)]
Descripción: Tardieu-Blot (1964a: 172)
Iconografía: fig. 187
Bordes de camino; 0-700 m. África tropical occidental,
desde Nigeria hasta Congo. Río Muni.
CENTRO SUR: P.N. Monte Alén, Mosumo, Pérez Viso 1281 (MA-697895).
LITORAL: Bata-Río Campo, estrada kms. 42-43, Carvalho 4726 (MA-
597971); cortina litoral del río Benito [Wele], Guinea 84 (MA-389221);
Río Campo, a 39 km de la entrada desde la carretera de Niefang, cerca de
Bongoro, Pérez Viso 2184 (MA-643152).
XXI. PTERIDACEAE
3. Afropteris
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XXI. PTERIDACEAE
4. Anogramma
4. Anogramma Link
1. A. leptophylla (L.) Link, Fil. Spec.: 137 (1841)
Polypodium leptophyllum L., Sp. Pl.: 1092 (1753)
Tipo: “Habitat in Hispania, Lusitania, Galloprovincia”
(LINN-1251.56) [Jarvis (2007: 761)]
Descripción: Schelpe (1970: 99)
Iconografía: fig. 188
Taludes; 2500-3000 m. Subcosmopolita. Bioko.
BIOKO NORTE: carretera del pico Basilé, km 27-28, Carvalho 4317 (MA-
555941); cumbre del pico Basilé, cruce a la Virgen de la Isla, Fernández
Casas 11213 (MA-555972).
5. Cheilanthes Sw.
1. Ch. farinosa (Forssk.) Kaulf., Enum. Filic.: 212 (1824)
Pteris farinosa Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 187 (1775)
Tipo: Yemen. Al Hadiyah, Forsskål s.n. (LD) [Hepper &
Friis (1994: 290)]
Descripción: Tardieu-Blot (1964a: 136)
Iconografía: fig. 189
Roquedos; 800-1200 m. África y Asia tropical. Bioko.
BIOKO NORTE: Malabo-pico Basilé, Carvalho 3656 (MA-735150).
6. Coniogramme Fée
1. C. africana Hieron. in Hedwigia 57: 293 (1916)
Gymnogramma javanica Blume, Enum. Pl. Javae: 112 (1828)
C. fraxinea auct.
Tipo: Camerún. Mfongu, Ledermann 5890 (B) [Tardieu-
Blot (1964a: 132); Schelpe (1970: 47)]
Descripción: Tardieu-Blot (1964a: 132)
Iconografía: fig. 190
Roquedos, en bordes de cursos de agua; 1000-1500 m.
África tropical, desde Nigeria hasta Kenia. Bioko.
BIOKO SUR: Moca, Adams 1044 (MA-387542); cerca de Moca, fuente de
Mioko, Fernández Casas 11899 (MA-556027).
7. Pellaea Link
1. Hojas 3-4 veces divididas, con las pinnas no articuladas ........ P. quadripinnata (Cam)
1. Hojas 1-2 veces divididas, con las pinnas ± articuladas..................................................... 2
2. Hojas 2 veces divididas, al menos en la base ............................................... 2. P. holstii
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XXI. PTERIDACEAE
8. Pityrogramma
2. Hojas 1 vez divididas............................................................................................................. 3
3. Pinnas lineares, estrechas, de ± 0,2 cm de anchura......... P. pectiniformis (Gab)
3. Pinnas lanceoladas, de 1-1,5 cm de anchura........................................ 1. P. doniana
1. P. doniana J. Sm. ex Hook., Sp. Fil. 2: 137, tab. 125a (1858)
Tipo: Santo Tomé y Príncipe. Santo Tomé. Don s.n. (LINN)
[Schelpe (1970: 47)]
Descripción: Benl (1988: 4); Tardieu-Blot (1964a: 140)
Iconografía: fig. 191
Bosques; 0-1000 m. África tropical, desde Senegal hasta
Mozambique, e islas Seychelles. Annobón, Bioko y Río Muni.
ANNOBóN: río Ajob, Carvalho 3135 (MA-734548). BIOKO SUR: Concepción,
Malest 2209 (BCN). CENTRO SUR: Bicurga, Lejoly 99/475 (MA-621683).
WELE NZAS: inselberg de Piedra Nzas, Lejoly 99/190 (MA-621712).
2. P. holstii (Hieron.) Hieron. ex Diels, in Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenfam. 
1(4): 267 (1899)
Pteridella holstii Hieron. in Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas. C.: 78 (1895)
Tipo: Tanzania. Usambara, Mtai, Holst 2543 (B, K)
[Schelpe (1970: 79)]
Descripción: Tardieu-Blot (1964a: 141)
Iconografía: fig. 192
Roquedos; 0-1000 m. África tropical, desde Camerún hasta
Tanzania. Río Muni.
WELE NZAS: cerro cúpula de Asok, Guinea 170 (MA-389200); Piedra Nzas,
dalle rocheuse d’Andom, Lejoly 99/227 (MA-621777).
8. Pityrogramma Link
1. P. calomelanos (L.) Link, Handbuch 3: 30 (1833)
Acrostichum calomelanos L., Sp. Pl.: 1072 (1753)
Tipo: “Habitat in America meridionali” (LINN-1245.19)
[Jarvis (2007: 259)]
Descripción: Benl (1980: 30); Tardieu-Blot (1964a: 134)
Iconografía: fig. 193
Hábitats abiertos, en el suelo; 0-1000 m. Pantropical; en
África desde Senegal hasta Tanzania, Madagascar e islas
Mascareñas. Annobón, Bioko y Río Muni.
ANNOBóN: Palé, alrededores de Dyo Dyo, camino de San Pedro, Carvalho
3115 (MA-543121). BIOKO NORTE: cerca de Baney, km 5, Carvalho 2101
(MA-512264); Bahía de Venus, Guinea 202 (MA-387690). BIOKO SUR:
Luba-Riaba, km 9-10 desde el cruce a Moca, Carvalho 4426 (MA-511780).
CENTRO SUR: P.N. Monte Alén, Mosumu, camino de las cataratas, Aedo &
al. 5097 (MA-638690); P.N. Monte Alén, 3 km W de la station Ecofac,
Lejoly 99/017 (MA-621782). LITORAL: desembocadura del río Campo,
Pérez Viso 2167 (MA-643150). WELE NZAS: Eviam-Aconibe, Pérez Viso
2071 (MA-747026).
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XXI. PTERIDACEAE
9. Pteris
9. Pteris L.
1. Pinnas superiores enteras o irregularmente lobadas hacia el ápice................................. 2
2. Pinnas inferiores todas simples y reducidas........................................ P. vittata (Cam)
2. Pinnas inferiores con 1 o más lóbulos, no reducidas...................................................... 3
3. Nervios todos libres............................................................................... 7. P. manniana
3. Al menos algunos nervios anastomosados.................................................................. 4
4. Nervios que se anastomosan de un modo irregular, más cerca del márgen que
del nervio medio; pinna superior no decurrente...........................................................
............................................................................................... P. commutata (Cam, Gab)
4. Nervios que se anastomosan para formar aréolas cerca del nervio medio;
pinna superior decurrente..................................... 2. P. burtoni; P. ekemae (Cam)
1. Pinnas superiores regularmente pinnatífidas ....................................................................... 5
5. Nervios anastomosados ........................................................................................................ 6
6. Nervios que se anastomosan en el lóbulo de la pinna y a lo largo del nervio
medio ........................................................................................................................................ 7
7. Hojas no gemíferas .......................................................................... 1. P. atrovirens
7. Hojas gemíferas ............................................................................................................ 8
8. Pinna superior decurrente .......................... 2. P. burtoni; P. ekemae (Cam)
8. Pinna superior no decurrente ....................................................... 12. P. similis
6. Nervios que se anastomosan sólo a lo largo del nervio medio............................... 9
9. Hoja tripartida, es decir, con las pinnas basales tan largas o más que el resto
de la lámina ........................................................................................... 14. P. tripartita
9. Hoja no tripartida ...................................................................................................... 10
10. Ápices estériles de los lóbulos de las pinnas enteros ................................. 11
11. Ápices de los lóbulos redondeados; aréolas costales arqueadas...............
.............................................................................................................. 6. P. linearis
11. Ápices de los lóbulos agudos; aréolas costales estrechas y paralelas al
nervio medio.................................................................. P. barombiensis (Cam)
10. Ápices estériles de los lóbulos de las pinnas crenados o serrados .......... 12
12. Nervio medio de la pinna espinoso ................................... 4. P. hamulosa
12. Nervio medio de la pinna no espinoso ......................... 8. P. mildbraedii
5. Nervios libres........................................................................................................................ 13
13. Raquis castaño y con espinas recias................................................... 5. P. intricata
13. Raquis sin espinas recias, o con espinas débiles –en este caso no es castaño–.....
................................................................................................................................................. 14
14. Hojas no gemíferas.................................................................................................. 15
15. Ápices estériles de los lóbulos de las pinnas dentados o serrados................
.................................................................................................................. 3. P. dentata
15. Ápices estériles de los lóbulos de las pinnas enteros o levemente crena-
dos................................................................................................................................. 16
16. Hoja tripartida ............................................................... 11. P. pteridioides
16. Hoja no tripartida .............................................................. 13. P. togoensis
14. Hojas gemíferas ....................................................................................................... 17
17. Lámina anchamente deltoide; pinnas moderadamente espaciadas ...............
.............................................................................................................. 10. P. prolifera
17. Lámina estrechamente deltoide; pinnas netamente espaciadas. 9. P. preussii
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XXI. PTERIDACEAE
9. Pteris
1. P. atrovirensWilld., Sp. Pl. 5: 385 (1810)
Tipo: Nigeria. Oware et Benin, Flügge s.n. (B-Willd-19495) [Schelpe (1969: 61)]
Descripción: Benl (1988: 16); Tardieu-Blot (1964a: 167)
Iconografía: fig. 194
Terrestre, en lugares húmedos y umbrosos; 0-1300 m.
África tropical, desde Guinea hasta Angola y Kenia, e islas
Seychelles. Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: Bonyoma, Lope de Val s.n. (MA-734395). BIOKO SUR: bosque
del km 35 de la carretera de San Carlos [Luba], Guinea 652 (MA-387743).
CENTRO SUR: Bata-Niefang, estrada km 35, entre río Sama y río Comayá,
Carvalho 5765 (MA-599065). LITORAL: río Campo, Pérez Viso 2511 (MA-
734400). WELE NZAS: Alum, Pérez Viso 3053 (MA-734692).
2. P. burtoni Baker in Ann. Bot. (London) 5: 218 (1891)
Tipo: Ghana. Burton s.n. (K) [Schelpe (1969: 60)]
Descripción: Benl (1988: 7); Tardieu-Blot (1964a: 158)
Iconografía: fig. 195
Bosques montanos muy umbrosos; 0-1500 m. África tropi-
cal desde Guinea hasta Congo. Bioko y Río Muni.
BIOKO SUR: Musola, trocha del servicio agronómico, Guinea 1224 (MA-
387742). CENTRO SUR: Bata-Niefang-Monte Alén, subida a Monte Alén en
dirección al río Otom-Asok, Carvalho 5365 (MA-599644); Evinayong,
Guinea 59 (MA-386656); P.N. Monte Alén, cabaña del Lago, Velayos & al.
9517 (MA-638776). LITORAL: Sendje, Pérez Viso 2928 (MA-734398).
3. P. dentata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 186 (1775)
P. flabellata Thunb., Prod. Fl. Cap.: 172 (1800)
P. dentata subsp. flabellata (Thunb.) Runemark in Bot. Not. 115: 190 (1962)
Tipo: Yemen. Menacha, Schweinfurth 1402 (C, K) [Verd-
court (2002: 22)]
Descripción: Benl (1988: 11); Schelpe (1970: 117)
Iconografía: fig. 196
Áreas abiertas, en zonas húmedas; 1000-3000 m. Zonas tro-
picales y subtropicales de África, desde Camerún hasta Sud-
áfrica, Madagascar e islas Mascareñas. Bioko.
BIOKO NORTE: regreso del pico de Basilé, Guinea 2960 (MA-387693), Gui-
nea 2963 (MA-387692).
4. P. hamulosa (H. Christ) H. Christ in Ann. Mus. Congo Belge, Bot., ser. 5, 3: 30
(1909)
P. quadriaurita var. hamulosa H. Christ, Études Fl. Bas- Moyen-Congo 1:
4 (1903)
Tipo: República Democrática del Congo. Kisantu, Gillet s.n.
(BR) [Verdcourt (2002: 14)]
Descripción: Benl (1988: 19); Schelpe (1970: 120)
Iconografía: fig. 197
Terrestre, en bosques lluviosos; 300-1200 m. África tropi-
cal, desde Guinea hasta Angola y Mozambique. Bioko y Río
Muni.
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9. Pteris
BIOKO SUR: Maule, Benl FP 53 (M). CENTRO SUR: Abang, Niefang Pérez
Viso 4239 (MA-734392). KIE NTEM: Eloan, Pérez Viso 4300 (MA-734875).
WELE NZAS: Akok, Pérez Viso 2007 (MA-747320).
5. P. intricata C.H. Wright in Bull. Misc. Inform. Kew 1906: 252 (1906)
Tipo: Uganda. Mawakota, Brown 158 (BM, K) [Schelpe
(1969: 63); Verdcourt (2002: 17)]
Descripción: Benl (1988: 8); Tardieu-Blot (1964a: 171)
Iconografía: fig. 198
Bosques montanos umbrosos y densos; 1000-1100 m.
África tropical, desde Guinea hasta Uganda. Bioko.
BIOKO SUR: between Moca and Iladyi fall, Adams 1057 (MA-387122);
Moca, cascada do rio Iladyi, Carvalho 2776 (MA-419468).
6. P. linearis Poir. in Lam., Encycl. 5: 723 (1804)
Tipo:Mauricio. Ile de France, Commerson s.n. (P-LAM) [Schelpe (1969: 62)]
Descripción: Benl (1988: 18); Tardieu-Blot (1964a: 163)
Iconografía: fig. 199
Paredes secas hasta riberas húmedas en zonas boscosas; 0-
1000 m. África tropical, desde Senegal hasta Zimbawe,
Madagascar e islas Mascareñas. Bioko (Alston, 1959: 42;
Benl, 1975: 132; Benl, 1988: 18-19) y Río Muni.
CENTRO SUR: Bindeng, explotación forestal de Matroguisa (Niefang),
Pérez Viso 2402 (MA-643154). LITORAL: Utonde Adjap, Guinea 90 (MA-
386648). WELE NZAS: Eviam-Aconibe, Pérez Viso 2085 (MA-732598).
7. P. mannianaMett. ex Kuhn, Filic. Afr.: 84 (1868)
P. camerooniana Kuhn, Filic. Afr.: 207 (1868)
Tipo: Camerún. Monte Camerún, Mann 1385 (K) [Schelpe (1969: 59)]
Descripción: Benl (1988: 6); Tardieu-Blot (1964a: 155)
Iconografía: fig. 200
Márgenes de caminos; 0-1700 m. África tropical occidental,
desde Costa de Marfil hasta la República Centroafricana.
Bioko.
BIOKO NORTE: Monte Balea, Guinea 417 (MA-186474), Guinea 433 (MA-
387740). BIOKO SUR: near Loretto lake, Moca, Adams 1016 (MA-387123);
Balachá, Guinea 1480 (MA-387739).
8. P. mildbraedii Hieron. in Bot. Jahrb. Syst. 53: 415 (1915)
Tipo: Camerún. Kribi, Mildbraed 5986 (B) [Schelpe (1969: 63)]
Descripción: Benl (1988: 20); Tardieu-Blot (1964a: 165)
Iconografía: fig. 201
Bosques húmedos; 0-500 m. África tropical, desde Liberia
hasta Zimbabwe. Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: Monte Balea, Guinea 537 (MA-387694). CENTRO SUR: Nie-
fang, Pérez Viso 2303 (MA-747321). LITORAL: Bata-Cogo, Pérez Viso 1865
(MA-732596). WELE NZAS: Ncoho, Yenguem, Pérez Viso 3707 (MA-
734874).
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XXI. PTERIDACEAE
9. Pteris
9. P. preussii Hieron. in Bot. Jahrb. Syst. 53: 399 (1915)
Tipo: Camerún. Buea, Preuss 585 (B, BM, P) [Schelpe
(1969: 64)]
Descripción: Benl (1988: 10); Tardieu-Blot (1964a: 160)
Iconografía: fig. 202
Bosques de ribera; 1000-1300 m. África tropical, desde
Camerún hasta Burundi. Bioko.
Observaciones.—Esta especie ha sido citada en Bioko Sur
[Iladyi River woodlands, Adams s.n. (herbario descono-
cido)] (Adams, 1957: 486). Entre los herbarios estudiados
no hemos podido encontrar este ejemplar u otros adscribi-
bles a dicha especie.
10. P. prolifera Hieron., Bot. Jahrb. Syst. 53: 397 (1915)
Tipo: Camerún. Lolodorf, Staudt 197 (B, P) [Schelpe (1969:
64)]
Descripción: Benl (1988: 11); Tardieu-Blot (1964a: 158)
Iconografía: fig. 203
Bordes de ríos; 800-1400 m. África tropical, desde Liberia
hasta Uganda. Bioko y Río Muni.
BIOKO SUR: Balachá, Guinea 1496 (MA-390640). CENTRO SUR: Bata-Monte
Alén, margens de río Oton Asok, Carvalho 5330 (MA-598179); Bata-Nie-
fang, estrada km 35, en dirección de Adjape a la zona de Comayá, Carvalho
5798 (MA-609961).
11. P. pteridioides (Hook.) F. Ballard in Bull. Misc. Inform. Kew 1937: 348 (1937)
Hypolepis pteridioides Hook., Sec. Cent. Ferns, tab. 59 (1861)
P. brevisora Baker in Hook. & Baker, Syn. Fil.: 162 (1867)
Tipo: Guinea Ecuatorial. Fernando Po [Bioko], Mann 348
(K) [Schelpe (1969: 64)]
Descripción: Benl (1988: 9); Tardieu-Blot (1964a: 170)
Iconografía: fig. 204
Bosques húmedos; 900-2700 m. África tropical, desde Gui-
nea hasta Burundi, Madagascar. Bioko.
BIOKO NORTE: Malabo-pico Basilé, Carvalho 3250 (MA-713592). BIOKO
SUR: Moca, Adams 1040 (MA-387124); finca Puente, Guinea 1679 (MA-
387737), Guinea 1681 (MA-186468), Guinea 1684 (MA-387738).
12. P. similis Kuhn & Decken, in Asch. Bot. Ost-Afrika: 21 (1879)
Tipo: Sudán. Assika, Schweinfurth 3311 (BM) [Schelpe
(1969: 61)]
Descripción: Tardieu-Blot (1964a: 168); Benl (1988: 18)
Iconografía: fig. 205
Bordes umbrosos de ríos y arroyos; 500-1000 m. África tro-
pical, desde Guinea hasta Angola y Tanzania. Bioko (Als-
ton, 1959: 42; Benl, 1988: 18) y Río Muni.
CENTRO SUR: Bata-Niefang-Monte Alén, estrada km 100, proximidades de
Engong, margens del río Lobo, Carvalho 5915 (MA-609869).
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13. P. togoensis Hieron. in Bot. Jahrb. Syst. 53: 402 (1915)
P. paucipinnata Alston in Bull. Inst. Franc. Afrique Noire ser. A, 21: 443
(1959)
P. quadriaurita auct.
Tipo: Togo. Kersting 653 (B) [Tardieu-Blot (1964a: 162)]
Descripción: Benl (1988: 13); Tardieu-Blot (1964a: 161)
Iconografía: fig. 206
Bordes de ríos y caminos, en rocas o sobre el suelo; 200-
2500 m. África tropical, desde Senegal hasta Angola y
Kenia. Annobón (Alston, 1944: 84), Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: pico Basilé, Pérez Viso 1471 (MA-638491). KIE NTEM:
Eloam, Pérez Viso 4276 (MA-734705).
14. P. tripartita Sw. in J. Bot. (Schrader) 1800(2): 67 (1801)
P. marginata Bory, Voy. Iles Afrique 2: 192 (1804)
Tipo: Indonesia. Java, Thunberg s.n. (UPS) [Schelpe (1969:
61)]
Descripción: Benl (1988: 15); Tardieu-Blot (1964a: 170)
Iconografía: fig. 207
Márgenes de bosques secundarios; 0-900 m. Pantropical; en
África desde Guinea hasta Etiopía y Uganda, Madagascar e
islas Mascareñas. Bioko y Río Muni (Guinea, 1946: 154).
BIOKO: Fernando Po [Bioko], Vogel s.n (K). BIOKO NORTE: Malabo-
Cupapa, Carvalho 3630 (MA-732265).
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9. Pteris
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Fig. 182. Acrostichum aureum
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Fig. 183. Adiantum mettenii
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Fig. 184. Adiantum philippense
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Fig. 185. Adiantum poiretii
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Fig. 186. Adiantum vogelii
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Fig. 187. Afropteris repens
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Fig. 188. Anogramma leptophylla
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Fig. 189. Cheilanthes farinosa
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Fig. 190. Coniogramme africana
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Fig. 191. Pellaea doniana
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Fig. 192. Pellaea holstii
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Fig. 193. Pityrogramma calomelanos
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Fig. 194. Pteris atrovirens
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Fig. 195. Pteris burtonii
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Fig. 196. Pteris dentata
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Fig. 197. Pteris hamulosa
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Fig. 198. Pteris intricata
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Fig. 199. Pteris linearis
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Fig. 200. Pteris manniana
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Fig. 201. Pteris mildbraedii
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Fig. 202. Pteris preussii
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Fig. 203. Pteris prolifera
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Fig. 204. Pteris pteridioides
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Fig. 205. Pteris similis
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Fig. 206. Pteris togoensis
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Fig. 207. Pteris tripartita
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